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ّب ثِ ػٌَاى یىی اس اٍل ي هزاوش پذیزػ هصذٍه ي ثِ ٌّگژبم ثژزٍس ثلایژبب ثبیژذ اس ث وبرعتبىزهیٌِ ٍ ّذف: 
ّبی ؽوبل ایزاى در هَاجِْ ثب آهبد ی لاسم ثزخَردار ثبؽٌذ. هغبلؼِ ثب ّذف تؼ  ي ه شاى آهبد ی ث وبرعتبى
 ثلایب اًجبم ؽذ.
اًجژبم ؽژذ. در  0931پضٍّؼ اس ًَع هغبلؼبت وبرثزدی اعت وِ ثِ ؽ َُ همغؼی در عبل ّا: رٍشهَاد ٍ 
ّبی ػلژَم پشؽژىی عژوٌبىب ؽژبّزٍدب ّبی آهَسؽی ٍ درهبًی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُایي هغبلؼِ ول ِ ث وبرعتبى
ّژب آٍری دادُر جوغرٍػ عزؽوبری هَرد ثزرعی لزار  زفتٌذ. اثشاث وبرعتبى) ثِ35هبسًذراىب ثبثل ٍ   لاى(
عَالی ثژَدُ وژِ ثژِ رٍػ خَدارسیژبثی  141 ل غتعَال) ٍ چه04عٌجی هذیزاى(ؽبهل پزعؾٌبهِ آ بّی
ٍیتٌیب ّبی آهبری هيٍ ثب اعتفبدُ اس آسهَى SSPSّب تَعظ ًزم افشار آهبری تىو ل ؽذ. تجشیِ ٍ تحل ل دادُ
 ٍال ظ ٍ ضزیت ّوجغتگی پ زعَى اًجبم ؽذُ اعت.وزٍعىبل
) ٍ آهژبد ی 14/98±9/21: ه بًگ ي اهت بس آ ژبّی هژذیزاى اس ٍضژؼ ت آهژبد ی در ثزاثژز ثلایژب ( ّایافتِ
 ّبی هَرد هغبلؼِ در حذ هتَعظ ثَد.) در ول ِ ث وبرعتبى65/88±51/21ّب در هَاجِْ ثب ثلایب (ث وبرعتبى
) =P0/700آهبری هؼٌی داری( ث ي آ بّی هذیزاى ٍ  ذساًذى دٍرُ آهَسؽی در سه ٌِ هذیزیت ثلایب ارتجبط
) ثَد. ث ي 04/65±92/4ریشی وبّؼ خغزات عبختوبًی(ٍجَد داؽت. ووتزیي اهت بس هزثَط ثِ ح غِ ثزًبهِ
ّژبی آهژبد ی در سه ٌژِ هژذیزیت ثزًبهژِ حژَاد ّژبی هختلژف ٍ ح غژ  ِآهبد ی ث وبرعتبى در داًؾگبُ
ثزًبهژژِ ریژژشی پؾژژت جبًی خژژذهبت  )بP;0/910)ب ثزًبهژژِ آهَسؽژژی ث وبرعژژتبى( P;0/740غ زهتزلجژژِ(
) راثغژِ هؼٌژی P;0/100) ٍ الذاهبت ثْذاؽت هح ظ ثزای همبثلِ ثب حژَاد  غ زهتزلجژِ( P;0/500ح بتی(
 داری هؾبّذُ  زدیذ.
-ّبب ثزًبهِّبی هَرد هغبلؼِ ٍ آهبد ی هتَعظ ث وبرعتبىثب تَجِ ثِ عبثمِ ٍلَع ثلایب در اعتبى گیری:ًتیجِ
ّب ٍ ثز شاری هبًَرّبی توزیٌی در افشایؼ آهبد ی عبسی ث وبرعتبىثلِ ثب ثلایبب همبٍمریشی آهَسؽی ثزای همب
 ّب ًمؼ هَثزی خَاّذ داؽت.ث وبرعتبى
 ثلایبب ث وبرعتبىب آهبد یب ثحزاىب سلشلِ کلوات کلیذی:
 ده:یچك
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 مقدمه:
ٲرددطة ٸ ث دطٸظ ثلاڂددب ٸ حدٹازص ٚڃطٲشط٢جددٻ ث دب اطددطار 
ٸڂطاٶ٫طڀ ٦ٻ ثٻ ػبڀ ٲڃ٫صاضٶس، ٖٳسسب سٹاٶبڂځ ڂ٥ ػبٲٗدٻ 
ټدبڀ ؾدلاٲشځ اظ ضا زض سبٲڃٵ ٶڃبظټب ٸ س٣بيدبټبڀ ٲطا٢جدز 
). اٲدطٸظٺ ٖدٹاضو ٸ ندسٲبر ػدبٶځ ٸ ٲدبٮځ 1ثطز( ثڃٵ ٲځ
ٶبقځ اظ ؾٹاٶح َجڃٗځ ٸ ٚڃط َجڃٗځ سبطڃط قد٫طٜ ٸ اٶ٧دبض 
-ټدب ثدٻ ػدب ٲدځ ٶبدصڂطڀ زض ٶحٹٺ ظٶس٪ځ ٸ ؾلاٲز اٶؿبٴ
َٹضڀ ٦ٻ ؾبٮڃبٶٻ سٗساز ظڂبزڀ اظ ٲطزٰ زٶڃب سٯدٝ ٪صاضز ثٻ
 ).2(قٹٶسټب ثطاثط ٲؼطٸح ٸ ٲٗٯٹ٬ ٲځقسٺ ٸ زٺ
آٞطڂٷٷدس ٸٮدځ ټٷدٹظ ؾٹاٶح ټط ظٲبٴ ٸ ټط ضٸظ ٲك٧٭ ٲځ
اٶ٫ڃعٺ ٦بٞځ زض اٞطاز، ٲؿدؤٮڃٵ ٲٯدځ ٸ ٲحٯدځ ثدٻ ٲٷٓدٹض 
ضڂعڀ ػٽز دڃك٫ڃطڀ اظ حٹازص ٸػٹز ٶساضز. ٶٓط ثٻ ثطٶبٲٻ
ضا  9002ٹيٹٔ، ؾدبظٲبٴ ػٽدبٶځ ثٽساقدز ؾدب٬ اټٳڃز ٲ
ضٚدٱ ). ٖٯدځ 2ؾب٬ ؾلاٲز زض حٹازص ٸ ثلاڂب اٖلاٰ ٶٳدٹز ( 
٦ٻ ثلاڂب ٲٳ٧ٵ اؾدز ثدٻ ٶدسضر ضخ زټٷدس، اٲدب ثؿدڃبض اڂٵ
ٲرطة ثٹزٺ ٸ ؾبٲبٶٻ ثٽساقز ٸ زضٲبٴ ضا سحز سبطڃط ذڃ٭ 
٦ٻ آٲبز٪ځ اڂدٵ  زټٷس.ٖٓڃٱ ثڃٳبضاٴ ٸ ٲهسٸٲڃٵ ٢طاض ٲځ
زض ٦بټف ٲط٨ ٸ ٲڃط ٸ نسٲبر ػؿدٳځ ٸ سٹاٶس ٲطا٦ع ٲځ
 ).3٦بټف آلاٰ حبزطٻ زڂس٪بٴ ٶ٣ف ٲٹططڀ اڂٟب ٶٳبڂس(
٦كٹض اڂطاٴ زض َٹ٬ سبضڂد ٦ٽٵ ذدٹز زضٲٗدطو ثلاڂدبڀ 
َجڃٗځ ٸ ٲهٷٹٖځ ظڂبزڀ ثٹزٺ اؾز ٸ اظ ٶٓدط آٲدبض ٸ٢دٹٔ 
ثلاڂبڀ َجڃٗځ زض ٲ٣بٰ چٽبضٰ آؾڃب ٸ ٲ٣بٰ قكٱ زض ؾدُح 
زضنس اظ 1٦ٻ اڂطاٴ سٷٽب ٵ). ثٻ ٖجبضسځ ثب اڂ4ػٽبٶځ اؾز (
زضندس  6ػٳٗڃز ػٽبٴ ضا زض ذٹز ػبڀ زازٺ ٸٮځ ثڃف اظ 
ذدٹز سٯٟدبر ٶبقدځ اظ ٸ٢دٹٔ ثلاڂدبڀ َجڃٗدځ ػٽدبٴ ضا ثدٻ
) ٸ ثدٻ زٮڃد٭ اؾدش٣طاض زض ٦ٳطثٷدس 5اذشهبل زازٺ اؾز (
ټڃٳبٮڃب ػعء زٺ ٦كٹض اٸ٬ ظٮعٮدٻ ذڃدع زٶڃدب ٸ  -ظٮعٮٻ آٮخ
 ). 6ثبقس ( ڂ٧ځ اظ ٢طثبٶڃبٴ ټٳڃك٫ځ ٮطظـ ظٲڃٵ ٲځ
ذبَطار سٯد ظٮعٮٻ ٪ڃلاٴ ٸ ظٶؼبٴ ٸ ثٱ ٸ ؾدڃ٭ ٸ ظٮعٮدٻ 
اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ٸ ػٷ٩ ټكز ؾدبٮٻ سحٳڃٯدځ ٖٯڃدٻ اڂدطاٴ 
ټٷٹظ زض اشټبٴ ثٻ ٞطاٲٹقځ ٶطٞشٻ ٸ ڂبزآٸضڀ سٯٟدبر ػدبٶځ 
زټٷسٺ اؾز. زض ټٷ٫دبٰ اٮٗبزٺ س٧بٴٸ ٲبٮځ ٶبقځ اظ آٴ ٞٹ٠
اقدشځ ټدب ٸ ٲطا٦دع ثٽسٸ٢دٹٔ حدٹازص ٸ ثلاڂدب ثڃٳبضؾدشبٴ
زضٲبٶځ ػعء اٸٮڃٵ ٸاحدسټبڂځ ټؿدشٷس ٦دٻ اضائدٻ ذدسٲبر 
سٹاٶدس زض ٦دبټف ٲٹ٢ٕ آٶٽب ٲځثٽساقشځ زضٲبٶځ ثٽڃٷٻ ٸ ثٻ
ٲدط٨ ٸ ٲڃدط ٸ ٶؼدبر ٲهدسٸٲبٴ ٶ٣دف حڃدبسځ ٸ سٗڃدڃٵ 
). ټٳچٷددڃٵ اٖٳددب٬ ٲددسڂطڂز 6اڀ زاقددشٻ ثبقددس (٦ٷٷدسٺ
ټب ٸ ٲطا٦ع ثٽساقشځ زضٲدبٶځ ثدٻ ټٷ٫دبٰ ٦بضآٲس ثڃٳبضؾشبٴ
زض ٖٳٯ٧طز ٲُٯٹة ٸ ثٽڃٷٻ اڂٵ ٶٽبزټدب سدبطڃط  ثطٸظ ثحطاٴ،
 ).7ثؿعاڂځ زاضز(
ټبڀ سٽطاٴ ٲڃدعاٴ آ٪دبټځ ػٸټكځ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٶشبڂغ د
ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ظٮعٮٻ ٸ ټٳچٷڃٵ ٲسڂطاٴ اػطاڂځ ثڃٳبضؾشبٴ
ټدبڀ سحدز ٲدسڂطڂز ضا زض ٲڃعاٴ آٲبز٪ځ ٦ٯځ ثڃٳبضؾدشبٴ 
ض ). زض ٲُبٮٗٻ زڂ٫دطڀ ز 6حس ٲشٹؾٍ ٪عاضـ ٶٳٹزٺ اؾز(
ټدبڀ آٲٹظقدځ اڂدٵ ٦طٲبٶكبٺ، ٲڃعاٴ آٲدبز٪ځ ثڃٳبضؾدشبٴ 
اؾشبٴ زض ٲ٣بثٯٻ ثدب ثحدطاٴ زض حدس يدٗڃٝ ٪دعاضـ قدسٺ 
). دددػٸټف زڂ٫ددطڀ زض سٽددطاٴ ٲڃددعاٴ آٲددبز٪ځ 8اؾددز(
). زض 9زضنددس ثڃددبٴ ٶٳددٹزٺ اؾددز ( 74ټددب ضا ثڃٳبضؾددشبٴ
ټدبڀ سحدز زض ثڃٳبضؾدشبٴ  0931اڀ ٦دٻ زض ؾدب٬ ٲُبٮٗٻ
ٸٲڃدٻ اٶؼدبٰ قدس ٲڃدعاٴ دٹقف زاٶك٫بٺ ٖٯدٹٰ دعقد٧ځ اض 
ټبڀ اڂٵ زاٶكد٫بٺ زض حدس يدٗڃٝ آٲبز٪ځ ٦ٯځ ثڃٳبضؾشبٴ
) ٶشبڂغ ٲُبٮٗدبر اٶؼدبٰ قدسٺ زض آٲطڂ٧دب 3٪عاضـ ٪طزڂس(
زض  ٶكددبٴ زاز ٦ددٻ ٲڃددعاٴ آٲددبز٪ځ زض ٲ٣بثٯددٻ ثددب ثلاڂددب 
) زض حدس ٲشٹؾدٍ ثدٹزٺ ٸ اظ 01ټبڀ ضٸؾشبڂځ (ثڃٳبضؾشبٴ
ضظڂدبثځ ). ټٳچٷدڃٵ ا11آٲدبز٪ځ لاظٰ ثطذدٹضزاض ٶجٹزٶدس (
دطؾدددشبضاٴ اظ آٲدددبز٪ځ ذدددٹز زض ٲدددسڂطڂز ثلاڂدددب زض  
ټددبڀ اضزٴ زض حددس يددٗڃٝ ٪ددعاضـ قددسٺ ثڃٳبضؾددشبٴ
). زض ثدڃٵ ٦كدٹضټبڀ آؾدڃبڂځ ٶڃدع، غاددٵ زاضاڀ 21اؾز(
ثٽشدطڂٵ آٲدبز٪ځ زض ثطذدٹضز ثدب ثلاڂدب اظ ٮحدبِ ٲٗٳدبضڀ، 
سؼٽڃعار ٸ اٸضغاٶؽ ؾڃؿدشٱ ټدبڀ دعقد٧ځ ٲٗطٞدځ قدسٺ 
 ).  31اؾز (
ثبڂؿز ٢جد٭ اظ ٸ٢دٹٔ حبزطدٻ زضٲبٶځ ٲځٲطا٦ع ثٽساقشځ 
-زض حسڀ ٦ٻ اٸيبٔ ٸ احٹا٬ ٸ ٲٷدبثٕ ٲٹػدٹز اػدبظٺ ٲدځ 
زټٷس اظ آٲبز٪ځ لاظٰ ثطذٹضزاض ثبقدٷس. ټٳچٷدڃٵ ٲدسڂطاٴ 
ٲطا٦ع ثٽساقدشځ زضٲدبٶځ ثبڂدس اَلاٖدبر لاظٰ ضا زض ظٲڃٷدٻ 
ضڂعڀ لاظٰ ضا اٶؼدبٰ زازٺ ٲسڂطڂز ثحطاٴ ٞطا ٪طٞشٻ ٸ ثطٶبٲٻ
لاڂب ثرطزاٶٻ ٖٳ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ٶ٣ف ذدٹز ضا سب ثٻ ټٷ٫بٰ ٸ٢ٹٔ ث
چٷبٴ ٦ٻ ثبڂس، اڂٟدب ٶٳبڂٷدس. ثدب سٹػدٻ ثدٻ ٲدٹاضز ٞدٹ٠، آٴ
ٲُبٮٗٻ حبيط ثدب ټدسٜ ثطضؾدځ ٸ سٗڃدڃٵ ٲڃدعاٴ آٲدبز٪ځ 
-ټبڀ آٲٹظقځ ٸ زضٲبٶځ سحز دٹقدف زاٶكد٫بٺ ثڃٳبضؾشبٴ
ټبڀ ٖٯدٹٰ دعقد٧ځ ؾدٳٷبٴ، قدبټطٸز، ٲبظٶدسضاٴ، ثبثد٭ ٸ 
 اٶؼبٰ قسٺ اؾز. 0931ؾب٬ ٪ڃلاٴ زض ٲٹاػٽٻ ثب ثلاڂب زض 
 
 ها مواد و روش
اڂٵ دػٸټف اظ ٶٹٔ ٦بضثطزڀ اؾز ٦دٻ ثدٻ ضٸـ ٲ٣ُٗدځ 
اٶؼددبٰ قددس. زض اڂددٵ ٲُبٮٗددٻ ٦ٯڃددٻ  0931زض ؾددب٬ 
ټدبڀ ٖٯدٹٰ ټدبڀ زٸٮشدځ ٸاثؿدشٻ ثدٻ زاٶكد٫بٺثڃٳبضؾدشبٴ
دعق٧ځ ؾٳٷبٴ، قبټطٸز، ٲبظٶسضاٴ، ثبث٭ ٸ ٪ڃلاٴ ٸا٢دٕ زض 
ثڃٳبضؾشبٴ)  ثٻ  35٪ڃلاٴ (ټبڀ ؾٳٷبٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ اؾشبٴ
ضٸـ ؾطقٳبضڀ ٲٹضز ثطضؾځ ٢دطاض ٪طٞشٷدس. اڂدٵ ٲُبٮٗدٻ 
-ټبڀ آٲٹظقځ ٸ زضٲبٶځ سحز دٹقدف زاٶكد٫بٺ ثڃٳبضؾشبٴ
ټدبڀ ٸاثؿدشٻ ټبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٞٹ٠ ضا قبٲ٭ ٸ ثڃٳبضؾشبٴ
٪ڃدطز. ثٻ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ، ذڃطڂٻ ٸ ذهٹنځ ضا زضثدط ٶٳدځ 
ؾدٷؼځ آ٪دبټځ ټدب قدبٲ٭ دطؾكدٷبٲٻ آٸضڀ زازٺاثعاض ػٳٕ
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حڃُدٻ   8ؾدٹاٮځ زض  141 ٮڃؿزؾٹا٬) ٸ چ٥ 04ٲسڂطاٴ(
ؾدٹا٬)، اضظڂدبثځ  61اضظڂدبثځ ا٢دساٲبر ثٽساقدز ٲحدڃٍ (
ؾدٹا٬)،  21ٲسڂطڂز حدٹازص ٚڃطٲشط٢جدٻ زض ثڃٳبضؾدشبٴ ( 
ؾدٹا٬)، 71ضڂعڀ دكشڃجبٶځ ذسٲبر حڃدبسځ ( اضظڂبثځ ثطٶبٲٻ
 اضظڂبثځ ثطٶبٲٻ آٲٹظقځ ثڃٳبضؾدشبٴ ثدطاڀ ٲ٣بثٯدٻ ثدب ثلاڂدب 
ضڂدعڀ اڂٳٷدځ سؼٽڃدعار ٸ ٲدٹاز ؾٹا٬)، اضظڂبثځ ثطٶبٲٻ81(
ضڂدعڀ ؾدٹا٬)، اضظڂدبثځ ثطٶبٲدٻ 62ذُطٶب٤ زض ثطاثط ثلاڂدب ( 
ضڂدعڀ ؾٹا٬)، اضظڂبثځ ثطٶبٲٻ 8٦بټف ذُطار ؾبذشٳبٶځ (
ؾدٹا٬)، اضظڂدبثځ  02سرٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ زضٲبٴ ندحطاڂځ ( 
ضڂدعڀ سؼٽڃدعار يدطٸضڀ دعقد٧ځ ٸ ٚڃطدعقد٧ځ ٸ ثطٶبٲدٻ
ؾددٹا٬ ٖٳددٹٲځ ثددٹزٺ ٦ددٻ 8) ٸ 61هطٞځ(ؾددٹا٬ ٮددٹاظٰ ٲ
ټدبڀ ٦كدٹضڀ سٽڃدٻ ٸ زض ٲُبٮٗدبر ثطاؾبؼ زؾدشٹضاٮٗٳ٭ 
) ضٸاڂدځ ٸ دبڂدبڂځ آٴ ٲدٹضز سبڂڃدس ٢دطاض 61ٸ9،3،2ٲكدبثٻ( 
ټبڀ ٞدٹ٠ ٮڃؿزټب ٸ چ٥٪طٞشٻ اؾشٟبزٺ ٪طزڂس. دطؾكٷبٲٻ
ثددب سٹػددٻ ثددٻ ٲددساض٤ ٸ ٲؿددشٷسار سٹؾددٍ ٲددسڂطڂز 
) tnemssessa-flesټدب ثدٻ ندٹضر ذٹزاضظڂدبثځ(ثڃٳبضؾدشبٴ
اڀ زض ٲ٣ڃدبؼ س٧ٳڃ٭ قس. دطؾكٷبٲٻ آ٪بټځ چٷدس ٪عڂٷدٻ 
ثٷددسڀ ٶٽدبڂځ ٶڃددع ٮڃ٧دطر سٷٓدڃٱ ٪طزڂددسٺ ٸ زض س٣ؿدڃٱ 
% ثدٻ ٖٷدٹاٴ آ٪دبټځ يدٗڃٝ، 05ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ ٦ٳشدط اظ 
زضندس ثطاث دط ث دب آ٪دبټځ ٲشٹؾدٍ ٸ  05-57اٲشڃدبظ ث دڃٵ 
زضنس ثٻ ندٹضر آ٪دبټځ ذدٹة  57ٲڃبٶ٫ڃٵ ٶٳطٺ ثبلاسط اظ 
-ټب چ٥سٺ اؾز. زض ذهٹل آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴسٗطڂٝ ق
اڀ(ثٯځ، ذڃط) ثدٹزٺ ٸ ثدٻ ټدط ټبڀ اضظڂبثځ زٸ ٪عڂٷٻٮڃؿز
زازٺ قدسٺ ٸ زض ٶٽبڂدز ثدب  001سدب  0حڃُٻ اٲشڃبظڀ ثڃٵ 
٪طٸٺ س٣ؿڃٱ 3ػٳٕ اٲشڃبظار ټط حڃُٻ ٸ اٲشڃبظار ٦ٯځ ثٻ 
زضندس ضسجدٻ  0-05نٹضر ٦ٻ  ٲڃدبٶ٫ڃٵ اٲشڃدبظ قس ثسڂٵ
ضسجدٻ ٲشٹؾدٍ ٸ ثدبلاسط اظ  05-57 يٗڃٝ، ٲڃبٶ٫ڃٵ زضنس
زضندس آٲدبز٪ځ ذدٹة ضا ٶكدبٴ ٲدځ زټدس. حدسا٢٭ ٸ  57
ٸ حدسا٢٭ ٸ  66ٸ  0حسا٦ظط اٲشڃدبظار آ٪دبټځ ثدٻ سطسڃدت 
ثٹزٺ اؾدز. ٪طچدٻ 331ٸ 0حسا٦ظط اٲشڃبظار آٲبز٪ځ ٦ٯځ 
) سبڂڃدس ٸٮدځ 61ٸ  9،3،2دبڂبڂځ اثعاض زض ٲُبٮٗبر ٲكدبثٻ ( 
ؾٹالار اضظڂبثځ  ٲؼسزا اظ َطڂ١ ٲحبؾجٻ ټٳجؿش٫ځ زضٸٶځ
ثدٻ زؾدز آٲدس. ػٽدز  0/18قس ٸ ٲ٣ساض آٮٟبڀ ٦طٸٶجدبخ 
نلاح(قدٹضاڀ اػطاڀ ٲُبٮٗٻ ٲؼٹظټبڀ لاظٰ اظ ٲطاػدٕ شڀ 
ټدب ټب، ٦ٳڃشٻ اذلا٠ ٸ ضٸؾبڀ ثڃٳبضؾشبٴدػٸټكځ زاٶك٫بٺ
 ٦ؿت ٪طزڂس.
ثٻ زٮڃ٭ دبڂڃٵ ثٹزٴ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټدب زض ثطذدځ اظ ٪دطٸٺ 
ځ اظ ددڃف ٞدطو ټبڀ ٲٹضز ثطضؾځ ٸ ٖدسٰ ثط٢دطاضڀ ثطذد 
ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ آظٲٹٴ ټبڀ دبضاٲشطڂ٥ زض زازٺ ټبڀ ٲطثٹٌ 
ثٻ اڂٵ ٲُبٮٗٻ، سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ ټب ثٻ ٦ٳد٥ آظٲدٹٴ ټدبڀ 
) ٸ ٦طٸؾ٧ب٬ tset yentihW-nnaMٶبدبضاٲشطڂ٥ ٲٵ ٸڂشٷځ (
) اٶؼبٰ قسٺ اؾدز. ټٳچٷدڃٵ tset sillaW-laksurKٸاٮڃؽ (
ثطاڀ ثطضؾځ ټٳجؿدش٫ځ ثدڃٵ ٲشٛڃطټدبڀ ٦ٳدځ اظ آظٲدٹٴ 
ټٳجؿش٫ځ دڃطؾٹٴ اؾشٟبزٺ ٪طزڂسٺ اؾز. ٶطٰ اٞدعاض ٲدٹضز 
زاضڀ ٸ ؾُح ٲٗٷب71ٶؿرٻ   SSPSاؾشٟبزٺ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ 
 زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. <p0/50زض ٦ٯڃٻ آظٲٹٴ ټب 
 
 نتایج: 
زضٲدبٶځ ٣ځ آٲٹظقدځ ټب زضٲدبٶځ ٸ ٲدبث % ثڃٳبضؾشبٴ65/6
ثٹزٶس. ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ آ٪بټځ ٲسڂطاٴ اظ ٸيدٗڃز آٲدبز٪ځ 
ٸ ٲڃدبٶ٫ڃٵ 14/98±9/21ثڃٳبضؾشبٴ زض ٲٹاػٽٻ ثب ثلاڂب ثدب 
زضندس زض  65/88±51/21ټب ثدب زضنس آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ
ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض حس ٲشٹؾٍ ثدٹز. زض ٦ٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ
%، 33/3قبټطٸز ټبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ټبڀ زاٶك٫بٺثڃٳبضؾشبٴ
% 52% ٸ ثبثد٭ 01%، ٲبظٶسضاٴ 01/5%، ٪ڃلاٴ 82/6ؾٳٷبٴ
دبؾر٫ٹڂبٴ ټڃچ٫ٹٶٻ آٲٹظقځ زض ظٲڃٷدٻ ٲدسڂطڂز ثلاڂدب ٸ 
-زض زاٶكد٫بٺ  ٪دبٴ زڂدسٺ ثحطاٴ ٶسڂسٺ ثٹزٶس. ثڃكشط آٲٹظـ
ټبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ڃلاٴ ٢طاض زاقدشٷس. اظ ٶٓدط 
% حدبئع 98/5آٲدبز٪ځ زض ؾدُح اؾدشبٶځ ٶڃدع ٪دڃلاٴ ث دب 
%) ٸ ؾدٳٷبٴ 78/5ثبلاسطڂٵ ضسجدٻ ٸ ددؽ اظ آٴ ٲبظٶدسضاٴ( 
% ٲسڂطاٴ اْٽدبض زاقدشٻ ٦دٻ زض ظٲڃٷدٻ 85/5% ) ثٹز.  07(
% آٶبٴ ٶڃبظ ذدٹز ضا ثدٻ 69/2ٲسڂطڂز ثلاڂب آٲٹظـ زڂسٺ ٸ 
 آٲٹظقځ اٖلاٰ ٶٳٹزٺ ثٹزٶس. ثط٪عاضڀ زٸضٺ
ټبڀ اؾشبٴ ٪ڃلاٴ ثڃكشطڂٵ آ٪دبټځ ضا ٲسڂطاٴ ثڃٳبضؾشبٴ 
ٷٻ ٸيٗڃز ثڃٳبضؾشبٴ زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب زاقشٻ ٸ دؽ زض ظٲڃ
ټب ٶڃع  اظ آٴ اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴ ٸ ؾٳٷبٴ ثٹزٶس. زض ثڃٵ زاٶك٫بٺ
ټبڀ زاٶك٫بٺ قبټطٸز زض ظٲڃٷٻ آ٪بټځ ٸ آٲدبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ
اٲشڃبظ ثبلاسطڀ ضا ٦ؿت ٶٳدٹزٺ ثٹزٶدس. ثدب آظٲدٹٴ ٦طٸؾد٧ب٬ 
لاڂب ثب زاٶك٫بٺ ٸاٮڃؽ ثڃٵ آ٪بټځ ٲسڂطاٴ زض ظٲڃٷٻ ٲ٣بثٯٻ ثب ث
زاضڀ ) اضسجدبٌ آٲدبضڀ ٲٗٷدځP;0/13) ٸ اؾدشبٴ (=P0/60(
ٲكبټسٺ ٶ٫طزڂس. ٸٮځ ثڃٵ آ٪دبټځ ٲدسڂطاٴ ٸ ٪صضاٶدسٴ زٸضٺ 
آٲٹظقددځ زض ظٲڃٷددٻ ٲددسڂطڂز ثلاڂددب اضسجددبٌ ٲٗٷددځ زاضڀ 
 ). 1) ٸػٹز زاقز (ػسٸ٬=P0/700(
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 هیاًگیي اهتیاز آگاّی هذیراى از ٍضؼیت بیوارستاى : 1جذٍل
 برحسب داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ استاى ّای هَرد هطالؼِ
 
 vP اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیي  تؼذاد هتغییز
 آگبّی
 53/17±21/02 7 زاٶك٫بٺ ؾٳٷبٴ
 0/60
 84±7 3 زاٶك٫بٺ قبټطٸز
 44/98±8/14 91 زاٶك٫بٺ ٪ڃلاٴ
 24/02±6/15 02 زاٶك٫بٺ ٲبظٶسضاٴ
 23/52±01/35 4 زاٶك٫بٺ ثبث٭
 14/98±9/21 35 ٦٭
 93/04±21/50 01 اؾشبٴ ؾٳٷبٴ
 0/13
 44/98±8/14 91 اؾشبٴ ٪ڃلاٴ
 04/45±7/89 42 اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴ
 14/98±9/21 35 ٦٭
 54/30±8/86 13 ٪صضاٶسٴ زٸضٺ ػبٲٕ آٲٹظقځ زض ظٲڃٷٻ ثلاڂب
 93/39±6/73 41 ٲرشهط آٲٹظقځ زض ظٲڃٷٻ ثلاڂب٪صضاٶسٴ زٸضٺ  0/700
 33/21±8/59 8 ٖسٰ ٪صضاٶسٴ زٸضٺ آٲٹظقځ زض ظٲڃٷٻ ثلاڂب
 
 
ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثڃٵ آ٪بټځ ٲسڂطاٴ ٸ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ 
ٸ  <p0/100زاضڀ ٲكددبټسٺ ٪طزڂددس ( ثلاڂددب ضاثُددٻ ٲٗٷددځ 
اٞدعاڂف آ٪دبټځ ٲدسڂطاٴ، ٶٳدطار ) ثٻ ٶحٹڀ ٦ٻ ثب =r0/47
ڂبٞز. ثڃكشطڂٵ اٲشڃبظ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ ټب ٶڃع اٞعاڂف ٲځ
ټدب زض ٲ٣بثٯدٻ ثدب ٦ؿت قسٺ زض ظٲڃٷٻ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾدشبٴ 
ثلاڂب ٲطثٹٌ ثٻ زاٶك٫بٺ قبټطٸز ٸ ددؽ اظ آٴ ٪دڃلاٴ ثدٹز. 
-ټبڀ ٲرشٯٝ ٸ حڃُدٻ ثڃٵ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض زاٶك٫بٺ
ٲسڂطڂز ثطٶبٲٻ حٹازص ٚڃطٲشط٢جدٻ ټبڀ آٲبز٪ځ زض ظٲڃٷٻ 
)، P;0/910)، ثطٶبٲددٻ آٲٹظقددځ ثڃٳبضؾددشبٴ (P;0/740(
-) ٸ ا٢ساٲبر ثٽساقدز P;0/500حڃبسځ (دكشڃجبٶځ ذسٲبر
) ضاثُدٻ P;0/100ٲحڃٍ ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثب حٹازص ٚڃطٲشط٢جٻ(
ٲٗٷځ زاضڀ ٲكبټسٺ ٪طزڂس. ٸٮځ ثڃٵ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض 
آٲبز٪ځ ٦بټف ذُدطار ټبڀ ټبڀ ٲرشٯٝ ٸ حڃُٻزاٶك٫بٺ
)، اڂٳٷځ سؼٽڃدعار ٸ ٲدٹاز ذُطٶدب٤ P;0/82ؾبذشٳبٶځ (
) P;0/32)، سرٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ زضٲبٴ نحطاڂځ (P;0/44(
ٸ سؼٽڃعار يطٸضڀ دعق٧ځ ٸ ٮٹاظٰ ٲهطٞځ ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثدب 
) ضاثُدددددٻ ٲٗٷدددددځ زاضڀ ٲكدددددبټسٺ P;0/90ثلاڂدددددب (
 ).2ٶ٫طزڂس(ػسٸ٬
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 گاًِ در هقابلِ با بلایا 8ّای ّا در حیطِ : ٍضؼیت آهادگی بیوارستاى2جذٍل 
 ّای هَرد هطالؼِبر حسب داًطگاُ
 
 حیغِ ّبي آهبدگی
 داًطگبُ ّبي ػلَم پشضىی
 هیبًگیي درصذ±اًحزاف هؼیبر
 vP
 و  گیلاى ثبث  هبسًذراى ضبّزٍد سوٌبى
هذیزیت ثزًبهِ 
حَادث غیزهتزلجِ در 
 ثیوبرستبى
 0/40 77/63±22/52 28/98±02/05 05±63/46 38/57±8/23 08/65±9/26 85/33±03/18
ثزًبهِ ریشي آهَسضی 
ثیوبرستبى ثزاي 
 همبثلِ ثب ثلایب
 0/20 44/67±62/02 95/56±82/26 32/16±91/44 63/11±61/75 46/18±82/05 23/45±32/22
پطتیجبًی خذهبت 
 حیبتی
 0/500 27/19±91/56 08/18±51/97 57±71/75 16/74±91/96 69/80±3/04 37/11±71/06
الذاهبت ثْذاضت 
هحیظ ثیوبرستبى 
 ثزاي همبثلِ ثب ثلایب
 0/100 74/64±62/77 95/78±32/06 37/44±12/88 62/65±81/42 97/71±3/06 64/34±81/07
ایوٌی تجْیشات ٍ 
هَاد خغزًبن در ثزاثز 
 ثلایب
 0/44 16/57±51/55 56/97±51/11 65/37±02/86 75/96±61/80 07/15±11/57 16/45±31/41
وبّص خغزات 
 سبختوبًی
 0/82 04/65±92/4 64/50±13/47 05±63/97 13/78±52/51 26/5±21/5 53/7±23/16
تخلیِ ثیوبرستبى ٍ 
 درهبى صحزایی
 0/42 24/29±12/34 04±22/58 62/52±8/45 54/57±02/89 16/76±02/18 44/92±02/05
ضزٍري تجْیشات 
پشضىی ٍ غیزپشضىی 
 ٍ لَاسم هصزفی
 0/90 56/90±82/62 97/16±01/83 97/96±9/83 05/49±53/73 73/05±6/52 96/46±62/83
 65/88±51/21 46/13±41/12 35/67±41/58 94/07±31/60 96/71±5/86 35/18±61/16 آهبدگی ولی
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ټب قسٺ زض ظٲڃٷٻ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴثڃكشطڂٵ اٲشڃبظ ٦ؿت 
زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب ٲطثٹٌ ثٻ اؾشبٴ ٪ڃلاٴ ٸ دؽ اظ آٴ ؾٳٷبٴ 
ٸ ٲبظٶسضاٴ ثٹز. زض حڃُٻ ٲسڂطڂز ثطٶبٲٻ حٹازص ٚڃطٲشط٢جٻ 
) ٸ 9/83±2/93)، ٲبظٶسضاٴ (9/59±2/64ټبڀ ٪ڃلاٴ (اؾشبٴ
ټدبڀ اٸ٬ سدب ؾدٹٰ ضا ثدٻ ذدٹز ) ضسجدٻ 7/08±3/23ؾٳٷبٴ (
ټددبڀ ثطٶبٲددٻ آٲٹظقددځ . ٸٮددځ زض حڃُددٻاذشهددبل زازٶددس
ضڂعڀ دكشڃجبٶځ ذسٲبر حڃدبسځ، ا٢دساٲبر ثڃٳبضؾشبٴ، ثطٶبٲٻ
ثٽساقز ٲحڃٍ، اڂٳٷځ سؼٽڃعار ٸ ٲدٹاز ذُطٶدب٤، ٦دبټف 
ذُدطار ؾدبذشٳبٶځ ٸ سؼٽڃدعار يدطٸضڀ دعقد٧ځ ٸ ٮدٹاظٰ 
ټبڀ ٪ڃلاٴ، ؾٳٷبٴ ٲهطٞځ ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب ثشطسڃت اؾشبٴ
. زض حڃُٻ سرٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ زضٲبٴ ٸ ٲبظٶسضاٴ ٢طاض زاقشٷس
اٲشڃبظ زض ضسجٻ  9/09±4/22نحطاڂځ، اؾشبٴ ؾٳٷبٴ ثب ٦ؿت 
ټدبڀ ثبلاسطڀ ٢طاض زاقز. ثڃٵ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض اؾدشبٴ 
ضڂدعڀ آٲٹظقدځ ثڃٳبضؾدشبٴ ټدبڀ ثطٶبٲدٻٲرشٯدٝ ٸ حڃُدٻ
ضڂددعڀ دكددشڃجبٶځ ذددسٲبر حڃددبسځ )، ثطٶبٲددٻP;0/810(
) ٸ ٲسڂطڂز P;0/300حڃٍ ()، ا٢ساٲبر ثٽساقز ٲP;0/800(
) ضاثُدٻ ٲٗٷدځ زاضڀ P;0/50ثطٶبٲدٻ حدٹازص ٚڃطٲشط٢جدٻ (
ټدبڀ ٲكبټسٺ ٪طزڂس. ٸٮځ ثڃٵ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض اؾشبٴ
ټبڀ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ اڂٳٷدځ سؼٽڃدعار ٸ ٲدٹاز ٲرشٯٝ ٸ حڃُٻ
)، ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٦بټف ذُطار ؾبذشٳبٶځ P;0/42ذُطٶب٤ (
)ٸ P;0/74ندحطاڂځ ( )، سرٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ زضٲبٴ P;0/64(
آٲبز٪ځ زض ظٲڃٷٻ سؼٽڃعار يطٸضڀ دعق٧ځ ٸ ٮٹاظٰ ٲهدطٞځ 
) ضاثُدٻ ٲٗٷدځ زاضڀ ٲكدبټسٺ P;0/31ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب (
 ).3ٶ٫طزڂس (ػسٸ٬
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 حیغِ ّبي آهبدگی
 استبى
 هیبًگیي درصذ±اًحزاف هؼیبر
 vP
 و  گیلاى هبسًذراى سوٌبى
 0/50 77/63±22/52 28/98±02/05 87/31±91/49 56±72/27 هذیزیت ثزًبهِ حَادث غیزهتزلجِ در ثیوبرستبى
 0/810 44/67±62/02 95/56±82/26 43/30±71/82 24/22±72/99 ثزًبهِ ریشي آهَسضی ثیوبرستبى ثزاي همبثلِ ثب ثلایب
 0/800 27/19±91/56 08/18±51/97 36/37±91/86 08±81/32 پطتیجبًی خذهبت حیبتی
 0/300 74/64±62/77 95/78±32/06 43/83±52/06 65/52±22/50 الذاهبت ثْذاضت هحیظ ثیوبرستبى ثزاي همبثلِ ثب ثلایب
 0/42 16/57±51/55 56/97±15/11 75/35±61/14 46/32±21/38 ثزاثز ثلایبایوٌی تجْیشات ٍ هَاد خغزًبن در 
 0/64 04/65±92/4 64/50±13/47 43/98±72/33 34/57±03/91 وبّص خغزات سبختوبًی
 0/74 24/29±12/34 04±22/58 24/05±02/96 94/05±12/41 تخلیِ ثیوبرستبى ٍ درهبى صحزایی
لَاسم تجْیشات ضزٍري پشضىی ٍ غیزپشضىی ٍ 
 هصزفی
 0/31 56/90±82/62 97/16±01/83 55/37±43/31 06±62/17
  65/88±51/21 46/13±41/12 05/83±31/21 85/24±51/96 آهبدگی ولی
 
ثڃٵ آٲبز٪ځ ٦ٯځ زض ظٲڃٷٻ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂدب ثدب زاٶكد٫بٺ ضاثُدٻ 
ٲٗٷدبزاضڀ ثدڃٵ ) ٸٮځ اضسجبٌ P;0/20ٲٗٷځ زاضڀ ٲكبټسٺ قس (
)، ؾدبث٣ٻ ٦دبض =P0/42اٲشڃبظ آٲبز٪ځ ٦ٯدځ ٸ ٶدٹٔ ثڃٳبضؾدشبٴ ( 
) ٸ ٲڃددعاٴ سحهددڃلار =P0/36)، ػددٷؽ (=P0/72ٲددسڂطڂشځ (
) ٲكبټسٺ ٶكس. اضسجبٌ ثڃٵ اٲشڃبظ آٲبز٪ځ ٦ٯځ ٸ ضقشٻ =P0/71(
) ٸ ٶشبڂغ =P0/60سحهڃٯځ ٲسڂطاٴ ثٻ َٹض ٲطظڀ ٲٗٷځ زاض ثٹز (
ټدبڂځ ٦دٻ اظ بز٪ځ زض ثڃٳبضؾشبٴٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ آٲ
اٮشحهڃلاٴ ضقشٻ ٲدسڂطڂز ذدسٲبر ثٽساقدشځ زضٲدبٶځ زض ٞبض٘
ٶٳٹزٶس ٶؿجز ثٻ ٲسڂطاٶځ ٦ٻ زاضاڀ ٲساض٤ ٲسڂطڂز اؾشٟبزٺ ٲځ
ټب ٸ دعق٧ځ ڂب دطؾشبضڀ ثٹزٶس ثٽشط اؾز. زض ٲؼٳٹٔ ٦٭ اؾشبٴ
ټدب ثدڃٵ آٲدبز٪ځ ٦ٯدځ ثڃٳبضؾدشبٴ ثدب ٪صضاٶدسٴ زٸضٺ زاٶكد٫بٺ 
زاضڀ ٲكدبټسٺ ٶكدس ڃٷٻ ثلاڂب اضسجبٌ آٲبضڀ ٲٗٷځآٲٹظقځ زض ظٲ
 ).4) (ػسٸ٬ =P0/8(
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 ّا در هقابلِ با بلایا : بررسی ارتباط آهادگی بیوارستاى4جذٍل 
 برحسب برخی از هتغیرّای هَرد هطالؼِ
 vP هیبًگیي اهتیبس آهبدگی±اًحزاف هؼیبر تؼذاد هتغیز
 ثیوبرستبىًَع 
 97±15/51 23 زضٲبٶځ-آٲٹظقځ
 0/42
 37/1±53/56 32 زضٲبٶځ
سبثمِ وبر هذیزیتی 
 هذیز
 37/30±65/15 32 <01
 28±23/53 15 01-02 0/72
 66/5±33/31 3 >02
 جٌس هذیز
 67/90±15/53 33 ٲطز
 0/36
 37/65±33/13 1 ظٴ
هیشاى تحصیلات 
 هذیز
 67/16±65/5 23 ٮڃؿبٶؽ ٸ ٦ٳشط
 68±13/13 1 ٞٹ٠ ٮڃؿبٶؽ 0/71
 07/91±65/16 53 دعق٥ ٖٳٹٲځ ٸ ز٦شطا
 رضتِ تحصیلی هذیز
 51/51±33/13 33 دطؾشبضڀ
 3/53
 65/3±55/31 33 دعق٧ځ
 16±3/33 3 ٲسڂطڂز
 31/35±35/55 1 ؾبڂط
داًطگبُ ػلَم 
 پشضىی
 31±1/11 2 قبټطٸز
 3/33
 51/11±33/13 1 ؾٳٷبٴ
 16/21±65/31 15 ٪ڃلاٴ
 55/35±15/12 33 ٲبظٶسضاٴ
 51/31±15/11 3 ثبث٭
 استبى
 11/31±33/56 35 ؾٳٷبٴ
 16/21±65/31 15 ٪ڃلاٴ 3/53
 15±15/13 33 ٲبظٶسضاٴ
گذراًذى دٍرُ 
 آهَسضی
 67/49±53/11 52 ثٯځ
 57/5±55/3 35 سبحسٸزڀ 0/8
 17±33/31 6 ذڃط
 
 بحث و نتیجه گیری:
ټدبڀ ټب حب٦ځ اظ آٴ اؾدز ٦دٻ زض ٲؼٳدٹٔ ثڃٳبضؾدشبٴ ڂبٞشٻ
اؾشبٴ ټبڀ قٳبٮځ اڂطاٴ زض ٲٹاػٽٻ ثب ثلاڂب اظ آٲبز٪ځ ٲشٹؾُځ 
% 53/8ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثطذٹضزاضٶس. چطا ٦ٻ زض ٦٭ ثڃٳبضؾشبٴ
اظ  9/4ٹؾددٍ  ٸ % اظ آٲددبز٪ځ ٲش45/7اظ آٲددبز٪ځ ٶبٲٷبؾددت ٸ 
آٲبز٪ځ ذٹة ثطذٹضزاض ثٹزٶس. حؿڃٷځ ق٧ٹٺ زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ثب 
ټدبڀ سحدز دٹقدف ثطضؾځ ٲڃعاٴ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾدشبٴ "ٖٷٹاٴ 
٦دٻ زض ؾدب٬  "زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ اڂطاٴ ٶؿجز ثٻ ذُط ظٮعٮٻ
ټدبڀ ٲدٹضز زضندس ثڃٳبضؾدشبٴ9/5اٶؼدبٰ زاز  آٲدبز٪ځ  6831
زض ؾدُح ٲشٹؾدٍ ٸ  زضندس ضا  16/9ٲُبٮٗٻ ضا زض ؾُح ذٹة، 
) ٦دٻ ثدب 9ثٷدسڀ ٶٳدٹز ( زضنس ضا زض ؾُح يٗڃٝ س٣ؿڃٱ82/6
ٶشبڂغ حبيط سبحسٸز ظڂبزڀ ټٳرٹاٶځ زاضز. ٶشبڂغ اڂٵ ٲُبٮٗٻ زض 
ذهٹل آٲبز٪ځ ٲشٹؾٍ ثڃٳبضؾشبٴ ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب ثب ڂبٞشٻ 
) زض آٲطڂ٧ب ټٳردٹاٶځ 01( ffilC) زض اڂطاٴ ٸ  41ټبڀ ثطازضاٴ (
) زض ذهدٹل 21( helialahK lAڂغ ٲُبٮٗدٻ زاضز ٸٮدځ ثدب ٶشدب
ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب زض اضزٴ ټٳرٹاٶځ آٲبز٪ځ يٗڃٝ ثڃٳبضؾشبٴ
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ټدب زض اڀ زض اضٸٲڃٻ ٲڃعاٴ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾدشبٴ ٶساضز. زض ٲُبٮٗٻ
) ٦ٻ ثب ٶشبڂغ اذڃط ټٳرٹاٶځ ٶساضز. 3حس يٗڃٝ اضظڂبثځ ٪طزڂسٺ(
ڂ٧ځ اظ چٷس ٲٗڃبضڀ ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب ٖسٰ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ
دصڂطڀ ٦كٹض  سبطڃط ٲؿش٣ڃٱ زاقشٻ ٦دٻ اؾز ٦ٻ ثط ٲڃعاٴ آؾڃت
-ٲسڂطاٴ ٶڃع ثٻ اټٳڃز آٴ ٸا٢ٝ ثٹزٺ ٸ زضذٹاؾز ثط٪عاضڀ زٸضٺ
 اٶس.ټبڀ ثبظآٲٹظڀ زاقشٻ
ټب ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثڃٵ ؾُح آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ ثدب ٶدٹٔ ڂبٞشٻ  
ڂغ ٲُبٮٗدٻ زاضڀ ٸػٹز ٶساضز. ٦ٻ ثب ٶشدب ٞٗبٮڃز آٴ اضسجبٌ ٲٗٷځ
اڀ ٦دٻ زض سدبڂٹاٴ اٶؼدبٰ ) ٸ ٲُبٮٗدٻ 3ح٧ٳز ذٹاٺ ٸ ټٳ٧بضاٴ(
) ټٳرٹاٶځ زاضز. ټٳچٷڃٵ ثڃٵ ؾُح آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ 51قس(
ثب ؾٵ ٲسڂطاٴ، ؾبث٣ٻ ٦بض زض دؿز ٲسڂطڂشځ، سحهڃلار ٸ ضقشٻ 
زاضڀ ٸػدٹز سحهدڃٯځ ٸ ٪صضاٶدسٴ زٸضٺ آٲٹظقدځ ضاثُدٻ ٲٗٷدځ 
ض ٲُبٮٗٻ ذدٹز ټٳدڃٵ ) ٸ حؿڃٷځ ق٧ٹٺ ٶڃع ز2ٶساقز. اٲڃطڀ(
ٶ٧بر ضا ٪عاضـ ٶٳٹزٶس ٦ٻ ثدب ٶشدبڂغ ددػٸټف اذڃدط ټٳردٹاٶځ 
). ثڃٵ آٲبز٪ځ ٦ٯځ زض ظٲڃٷٻ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂدب ثدب زاٶكد٫بٺ 9زاضز(
ضاثُٻ ٲٗٷځ زاضڀ ٲكبټسٺ قس. ثب ٖٷبڂدز ثدٻ اڂٷ٧دٻ ؾدبذشبض ٸ 
ټبڀ ټب زض ظٲڃٷٻ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب زض زاٶك٫بٺقسر ٸ يٗٝ ٞٗبٮڃز
اڀ سدب ثبقس ٦ؿدت چٷدڃٵ ٶشڃؼدٻ ڂ٫ط ٲشٟبٸر ٲځٲرشٯٝ ثب ڂ٧س
 حسٸزڀ زٸض اظ اٶشٓبض ٶڃؿز. 
آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ ټب زض حڃُٻ ټبڀ ٲسڂطڂز ثطٶبٲٻ حدٹازص 
ٚڃطٲشط٢جٻ زض ثڃٳبضؾشبٴ، زض اؾشبٴ ٪ڃلاٴ ثٽشدط اظ ٲبظٶدسضاٴ ٸ 
ؾٳٷبٴ ثٹزٺ ٸ زض ٦٭ زض ؾُح ذدٹة اضظڂدبثځ ٪طزڂدس. ٦دٻ ثدب 
). 6ٸ 9سبحدسٸزڀ ٶعزڂد٥ اؾدز( ټبڀ سٗسازڀ اظ ٲُبٮٗبر ڂبٞشٻ
ټبڀ قدٳبٮځ ٶؿدجز ثدٻ قبڂس ڂ٧ځ اظ زلاڂ٭ آٲبز٪ځ ثٽشط اؾشبٴ
ټبڀ ٪صقشٻ زض  آٴ ؾٳٷبٴ، ٸ٢ٹٔ ثلاڂبڀ َجڃٗځ ثڃكشط زض ؾب٬
ټب ثٹزٺ ٦ٻ ٖٳٯ٧طز ٲُٯدٹة ٦ٳڃشدٻ حدٹازص ٚڃطٲشط٢جدٻ اؾشبٴ
ضڂدعڀ زض ثڃٳبضؾشبٴ زض  سك٧ڃ٭ ٸ سٗڃڃٵ قطح ٸْبڂٝ ٸ ثطٶبٲدٻ 
 ٸ ثحطاٴ ضا ثسٶجب٬ زاقشٻ اؾز.  ٲٹاػٽٻ ثب ثلاڂب
ضڂدعڀ ثطٶبٲٻ ټب زض حڃُٻٲڃبٶ٫ڃٵ زضنس آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ  
سؼٽڃعار يطٸضڀ دعق٧ځ ٸ ٚڃطدعق٧ځ ٸ ٮٹاظٰ ٲهطٞځ زض حدس 
ٲشٹؾٍ ثٹز ٦ٻ ثب ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ قد٧ٹٺ ٸ ٖدطة ټٳردٹاٶځ زاضز. 
زضندس اظ  26حؿڃٷځ ق٧ٹٺ ټٱ زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ثڃبٴ ٶٳٹز ٦دٻ 
اظ ؾددُح آٲددبز٪ځ ذددٹثځ زض اڂددٵ ظٲڃٷددٻ  ټددبثڃٳبضؾددشبٴ
) ٦دٻ ثدب ٶشدبڂغ اذڃدط ټٳردٹاٶځ زاضز.  آٲدبز٪ځ 9ثطذٹضزاضٶدس(
ضڂدعڀ اڂٳٷدځ سؼٽڃدعار ٸ ٲدٹاز ثطٶبٲدٻ  ټب زض حڃُٻثڃٳبضؾشبٴ
، 9ټدب( ذُطٶب٤ زض حس ٲشٹؾٍ ثٹزٺ ٦ٻ ثب سٗدسازڀ اظ ددػٸټف 
 ) ټٳرٹاٶځ ٶساضز.71ٸ6
ټدب زض ضؾدشبٴ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲڃدبٶ٫ڃٵ اٲشڃدبظ آٲدبز٪ځ ثڃٳب   
ضڂعڀ ٦بټف ذُطار ؾدبذشٳبٶځ زض ٦ٯڃدٻ اضظڂبثځ ثطٶبٲٻحڃُٻ 
ټب ثٹز. ټبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٦ٳشط اظ ؾبڂط حڃُٻټب ٸ زاٶك٫بٺاؾشبٴ
ټب زض اڂٵ حڃُٻ زض ٦ٯڃدٻ دبڂڃٵ ثٹزٴ ؾُح آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ
)  ثدب ددػٸټف حبيدط 71ٸ6، 9ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قدسٺ زض اڂدطاٴ ( 
ټدب زض اڀ ثًٗځ اظ ثڃٳبضؾشبٴزٴ ؾبظٺټٳرٹاٶځ زاضز. ٢سڂٳځ ثٹ
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٸ ٲُبٮٗبر ٲكدبثٻ ڂ٧دځ اظ زلاڂد٭ ٶدبٲُٯٹة ثدٹزٴ 
 آٲبز٪ځ زض اڂٵ حڃُٻ ٸ ٦ؿت اٲشڃبظ ٶب٦بٞځ ٲځ ثبقس.
ضڂددعڀ آٲٹظقددځ ثطٶبٲددٻ ټددب زض حڃُددٻآٲددبز٪ځ ثڃٳبضؾددشبٴ
ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثڃٳبضؾشبٴ ثطاڀ ٲٹاػٽٻ ثب ثلاڂب زض ٦ٯڃٻ اؾشبٴ
، 9،3٢جٹ٬ ٶجٹزٺ ٦ٻ ثدب ٶشدبڂغ ؾدٻ ٲُبٮٗدٻ زڂ٫دط ( زض حس ٢بث٭ 
) زض آٲطڂ٧ب ٸ 01( ffilC) ټٳرٹاٶځ زاضز. ٸٮځ ثب ٶشبڂغ 81ٸ 71ٸ6
ټدب زض ) زض سط٦ڃٻ زض ذهٹل آٲبز٪ځ ثبلاڀ ثڃٳبضؾدشبٴ 81سبح(
اڂٵ حڃُٻ ټٳرٹاٶځ ٶساضز. ڂ٧ځ اظ ٦ٱ ټعڂٷٻ سطڂٵ ٸ ٲدٹططسطڂٵ 
ټب ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ ٻٲٹاضز ٦ٻ ٲځ سٹاٶس زض اڂؼبز آٲبز٪ځ ؾبڂط حڃُ
ټبڀ آٲٹظقځ ثدطاڀ ٦بض٦ٷدبٴ، ضڂعڀ ٸ اػطاڀ ثطٶبٲٻثبقس، ثطٶبٲٻ
ثبقس ٦ٻ زض ٦ٯڃٻ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض ثڃٳبضاٴ ٸ ټٳطاټبٴ ٲځ
سٹاٶدس ثدٻ ٪صاضڀ زض اڂٵ حڃُٻ ٲځؾُح ٲُٯٹثځ ٶجٹز ٸ ؾطٲبڂٻ
 ثٽجٹز ٸيٗڃز ٦ٳ٥ ٶٳبڂس.
-ثطٶبٲدٻ ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗدٻ زض زٸ حڃُدٻ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴ 
ضڂعڀ ا٢ساٲبر ثٽساقز ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂدب ٸ 
-ضڂعڀ سرٯڃٻ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ زضٲبٴ نحطاڂځ زض ٦ٯڃٻ اؾشبٴ ثطٶبٲٻ
ټب زض حس ٢بث٭ ٢جٹٮځ ٶجٹزٺ ٦دٻ ثدب ٶشدبڂغ ٖدطة ٸ ټب ٸ زاٶك٫بٺ
) ټٳرٹاٶځ زاضز. ڂ٧دځ 3) ٸ ح٧ٳز ذٹاٺ ٸ ټٳ٧بضاٴ(6ټٳ٧بضاٴ(
ټدب ٶجدٹز سٹاٶٳٷدسڀ ٲ٭ زض اڂٵ حڃُدٻ اظ زلاڂ٭  ٖسٰ آٲبز٪ځ ٦ب
ټبڀ ٦بٞځ ڂب ٲكبض٦ز ٦ٱ ٦بضقٷبؾبٴ ثٽساقز ٲحڃٍ زض ثطٶبٲٻ
ثبقدس. قدبڂس ثط٪دعاضڀ ٲ٣بثٯٻ ثب ثلاڂب ثطاڀ اڂٟبڀ ٶ٣ف ٲٹطط ٲدځ 
ټبڀ ثطٸٴ ثركځ ثشٹاٶس ٲبٶٹضټب، آٲٹظـ ٶڃطٸټب ٸ ثٽجٹز ټٳ٧بضڀ
 ثٻ ثٽجٹز ٸيٗڃز زض اڂٵ زٸ حڃُٻ ٦ٳ٥ ٶٳبڂس.
ټب زض ٲ٣بثٯٻ ثدب ثلاڂدب طاٴ ٸ آٲبز٪ځ ثڃٳبضؾشبٴثڃٵ آ٪بټځ ٲسڂ
زاضڀ ٲكددبټسٺ ٪طزڂددس ٦ددٻ ثددب ٶشددبڂغ ٖددطة ٸ ضاثُددٻ ٲٗٷددځ 
) ټٳرٹاٶځ زاضز. ٪طچٻ زاقدشٵ آ٪دبټځ سٷٽدب ٖبٲد٭ 6ټٳ٧بضاٴ(
ټب ٶرٹاټس ثٹز ٸٮځ ٲٹطط ثط آٲبز٪ځ ٸ ٖٳٯ٧طز ٲٷبؾت ثڃٳبضؾشبٴ
ٖبٲ٭ ٲٽٳځ زض سكرڃم ٶ٣بٌ ٢ٹر ٸ يٗٝ ثڃٳبضؾدشبٴ ػٽدز 
 ثبقس. ٲٷبثٕ ٸ ثٽجٹز ٖٳٯ٧طز ثڃٳبضؾشبٴ ٲځسرهڃم 
ټدبڀ ټبڀ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٖدسٰ قدٳٹ٬ ثڃٳبضؾدشبٴ اظ ٲحسٸزڂز
ټب ٸ ٶٽبزټب اظ ػٳٯدٻ ذهٹنځ، ذڃطڂٻ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ ؾبڂط ؾبظٲبٴ
ټدب زض ؾبظٲبٴ سدبٲڃٵ اػشٳدبٖځ ثدٹزٺ ٦دٻ زض ندٹضر ٸضٸز آٴ 
دددػٸټف ثددط ٚٷددبڀ ٲُبٮٗددٻ اٞددعٸزٺ ٸ اٲ٧ددبٴ ٲ٣بڂؿددٻ ضا ثددب 
 ٶٳٹز.ټبڀ ٚڃطزاٶك٫بټځ اٲ٧بٶذصڂط ٲځثڃٳبضؾشبٴ
ټبڀ ټب حب٦ځ اظ آٲبز٪ځ ٶؿجځ ثڃٳبضؾشبٴڂبٞشٻ گیزي:ًتیجِ
ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲٹاػٽٻ ټبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ ٸ اؾشبٴزاٶك٫بٺ
ټبڀ ٲدٹضز ثب ثلاڂب ثٹزٺ ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ؾبث٣ٻ ٸ٢ٹٔ ثلاڂب زض اؾشبٴ
ٰ ؾدلاٲز زض ضڂدعاٴ ٶٓدب ٲُبٮٗٻ، سٹػٻ ثڃكشط ٲشٹٮڃبٴ ٸ ثطٶبٲدٻ 
ټب ضا زض ظٲڃٷٻ ٲٹاػٽدٻ ثدب ؾُح ٦كٹضڀ ٸ اؾشبٶځ ٸ ثڃٳبضؾشبٴ
ٶٳبڂدس. ثدب ٖٷبڂدز ثدٻ ٦ؿدت ثلاڂب ٸ آٲبز٪ځ ثڃكدشط َٯدت ٲدځ 
ټدب، ضڂدعڀ آٲٹظقدځ ثڃٳبضؾدشبٴ اٲشڃبظار دبڂڃٵ زض ظٲڃٷٻ ثطٶبٲٻ
ِهاٌلصف
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ٻٲبٶطث ٻدٲبٶطث ،ٍڃدحٲ زدقاسٽث ربٲاس٢ا ڀعڂض راطدُذ فټبد٦
 شدؾضبٳڃث ٴزٹجٶ ٰٸب٣ٲ ٸ ځٶبٳشذبؾٴب ٻدٲبٶطث ٸبدټ ٻدڃٯرس ڀعدڂض
 ٺضٸز ڀضاعد٪طث ٸ ٵڂٸسدس ځڂاطحدن ٴبدٲضز ٸ ٴبشدؾضبٳڃث ڀبدټ
 ٰ ٸبد٣ٲ ،ٴاضبٳڃث ٸ ٴبٷ٦ضب٦ ڀاطث بڂلاث ٬طشٷ٦ ٻٷڃٲظ ضز ځقظٹٲآ-
ٴبشؾضبٳڃث ڀظبؾ زضاٹدٲ ٕدٞض ٸ ځدٷڂطٳس ڀبټضٹٶبٲ ڀضاع٪طث ٸ بټ
 ٴبشدؾضبٳڃث ځ٪زبدٲآ فڂاعٞا ضز ٠ٹٞ سدټاٹذ ڀططٹدٲ فد٣ٶ بدټ
 .زقاز 
ردق و رکشتیناد 
 ٺب٫دكٶاز ځدكټٸػد ڀاضٹدق ةٹدهٲ ٻدٗٮبُٲ ٵڂا ٰٹدٯٖ ڀبدټ
ٻث(زٸطټبق ځ٧قعد ٺضبٳدق8845 ٻدث( ٭دثبث ،) ٺضبٳدق302  خضٹدٲ
10/12/1389(ٴلاڃد٪ ٸ )547/132/3ځددٲ )ر/ ٻددڃٯ٦ ظا .سدقبث
ٺب٫كٶاز ٵڃٮٹئؿٲ ٸ ٴاطڂسٲ ،ٴبٷٳدؾ ،زٸطټبق ځ٧قعد ٰٹٯٖ ڀبټ
 زدڂبٳح طَبدرث ٴلاڃ٪ ٸ ٭ثبث ،ٴاضسٶظبٲ ازا ٸ ځٮبدٲ ڀبدټ ضز ڀض
ځٲ ط٧كس ٸ طڂس٣س فټٸػد ٵڂا ٰبؼٶا.ززط٪ 
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Abstract 
Background: In case of disasters hospitals as one of the first centers to admit casualties need to be 
well prepared. This study aimed to determine the scale of preparedness of the hospitals located in the 
northern areas of Iran to deal with disasters.   
Materials and methods: This applied and cross-sectional study was carried out in 2011. In this 
study all therapeutic-educational affiliated hospitals of Universities of Semnan, Shahroud, Mazandaran, 
Babol, and Guilan were investigated using the census method (53 hospitals).  The data were collected 
using instruments were a managers‘ awareness Questionnaire (40 items) and a 141-item checklist 
which were filled using the self-assessment method. The data were analyzed using SPSS statistical 
software and Mann-Whitney , Kruskal Wallis and Pearson correlation coefficient statistical test. 
Results: The average score of managers‘ awareness of the disaster confronting Preparedness status  
was 41.89±9.12 and hospital`s preparedness to confront disasters was 56.88±5.12 which show a 
mediocre            level in all hospitals studied. There was a significant relationship (P=0.007) between 
the awareness of managers and receiving training on management of disasters. The least score was 
related to field of planning for decreasing structural risks (40.56±29.4 ).Significant relationships were 
observed between preparedness of hospitals in different universities and management plans for 
unanticipated events (P=0.047), hospital training program (P=0.019), planning for supporting vital 
services (P=0.005) and environmental health measures to deal with unanticipated events (P=0.001).  
Conclusion: Regarding the previous of disasters in the studied provinces and the mediocre 
preparedness of the hospitals, educational planning to confront disasters, strengthening the hospital 
buildings and organizing practical maneuvers will be effective in enhancing the preparation of the 
hospitals.  
Keywords: Disasters, Hospital, Preparedness, Crisis, Earthquake. 
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